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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Master’s Thesis is an educative intervention about basic urgency’s contents taught  
at the  Professional Technical Health School of Navarre with students from the  
Auxiliary Nursing Care Technicians course , because of the importance that achieving  
those contents has, not only for those pupils but for the general population.  
The intervention has been carried out in 3 theoretical  classes and in 2 practical hours,  
with an initial and final evaluation, and the instruction has been done based on the  
meaningful learning theory (according to current tendencies) and on the algorithms  
that the European Resuscitation Council (ERC) stablishes worlwide. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo Fin de Máster consiste en una intervención educativa sobre  
urgencias básicas, en alumnado de la modalidad semipresencial del Grado Medio de  
Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de la Escuela Sanitaria Técnico  
Profesional de Navarra (ESTNA), debido a la importancia que tiene la adquisición del  
conocimiento en urgencias básicas no sólo para el alumnado, sino para la población en  
general.  
La intervención se ha llevado a cabo a lo largo de 3 clases teóricas y 2 horas prácticas,  
con una evaluación inicial y final, y se ha realizado una enseñanza basada en el  
aprendizaje significativo, según las corrientes pedagógicas actuales y siguiendo las  
directrices y algoritmos que organismos como la European Resuscitation Council (ERC)  
establece como guía a nivel mundial. 
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Aprendizaje significativo, urgencias, RCP, parada cardiorrespiratoria.      
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